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北翔大学北方圏学術情報センター 年表（平成２５年度）
平成２５年４月 センター長に佐々木浩子（人間福祉学部教授）就任，
副センター長に末次弘明（生涯学習システム学部准教授）就任
運営委員会
運営委員長 佐々木浩子（センター長兼務）
副委員長 末次弘明（副センター長兼務）
運営委員 浅井貴也（生涯学習システム学部准教授），飯田昭人（人間福祉学部准教授），
今野洋子（人間福祉学部教授），沖田孝一（生涯スポーツ学部教授），菊地達夫（短期大学部
こども学科教授），小室晴陽（生涯学習システム学部教授），菅原克弘（生涯学習システム学
部教授），鈴木しおり（生涯学習システム学部教授），千里政文（生涯学習システム学部教
授），谷川松芳（生涯スポーツ学部教授），冨田玲子（生涯学習システム学部准教授），永野
光一（生涯学習システム学部教授），丸岡里香（人間福祉学部准教授），村松幹男（生涯学習
システム学部教授），武田博之（北方圏学術情報センター担当部長）（再任）
平成２５年６月 平成２５年度北翔大学北方圏学術情報センター＜ポルト＞市民講座 春期
於）北翔大学ポルト
シニア リメイクファッションショー（生活環境，舞台芸術グループ）
日時：６月３０日（日） １４：００～１５：００
場所：ポルト１階ホール
平成２５年１０月～
平成２６年１月
平成２５年度北翔大学北方圏学術情報センター＜ポルト＞市民講座 秋期
於）北翔大学ポルト
講座１ 小さな命のために，いま，私ができること（動物介在教育グループ）
Part１ 日時：１０月６日（日） １０：００～１７：００
Part２ 日時：１０月２０日（日） １３：００～１７：００
Part３ 日時：１０月２６日（土） １０：００～１７：００
講座２ 健康フェスタ（健康増進グループ）
日時：１０月１９日（土） １５：００～１７：００
講座３ レクチャーコンサート（音楽グループ）
日時：１１月１０日（日） １５：００～１７：００
講座４ 地域資源について考える（地域資源グループ）
日時：１２月８日（日） １３：００～１７：００
講座５ 青年期の自殺予防を考える（学生支援，教育グループ）
日時：１月１１日（土） １３：００～１５：００
平成２６年２月～３月 平成２５年度北翔大学北方圏学術情報センター＜ポルト＞成果報告会
於）北翔大学ポルト
企画１ 研究プロジェクトのパネル展
日時：２月１８日（火）～２３日（日） ９：００～１７：００
場所：ポルト１階 ギャラリー A
企画２ 研究プロジェクトの研究報告会
日時：２月２３日（日） １４：００～１６：００
場所：ポルト１階 ギャラリー A
報告会参加研究グループ：
健康増進グループ，舞台芸術グループ，美術グループ，
学生支援グループ，教育グループ，生活福祉研究部，生涯学習研究部
企画３ ピアノ・レクチャーコンサート～シューベルト，リスト，ラヴェルについて～（音
楽グループ）
日時：２月２０日（木） １８：３０～１９：１５
場所：ポルトホール
企画４ 歩き方チェックとひめトレ体験（健康増進グループ）
日時：２月２６日（水） １３：３０～１５：００
場所：ポルト５階会議室 A
企画５ Work in progress プロジェクト報告展「Timeless２：時の回廊」（美術グループ）
日時：３月４日（火）～２４日（月） ９：００～１７：００
場所：ポルト１階ギャラリー A
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平成２５年度 北方圏学術情報センター 共同研究プロジェクト・研究部一覧
 
研究グループ略称
（研究分野）
共同研究課題
研 究 員
研究員数
大学・短期大学部 学 外
１
外 国 人 教 育 在留外国人の学習に対する支援のあり方 ◎浅井 貴也 伏見千悦子
小杉 直美
佐々木邦子
４
２
健 康 増 進 北方圏住民の健康水準向上のための統合
的研究
◎沖田 孝一
佐々木浩子
森田 憲輝
絹川真太郎
田 真吾
５
３
舞 台 芸 術 舞台芸術創造の方法論を活用した地域貢
献に関する臨床研究
◎村松 幹男 田 光子
森井 綾 平井 伸之
岡元眞理子
森 一生 堀田 充規
大林のり子 金田一仁志
永田 靖
１０
４
音 楽 音楽振興法に基づく音楽教育のあり方
－第３期－
◎鈴木しおり
千葉 圭説
永留 淳也
玉木 裕
４
５
美 術 美術と社会の連動の試み
－現代絵画制作の今日的意味の考察－
◎林 亨
末次 弘明
大井 敏恭
塚崎 美歩
４
６
デ ザ イ ン 空間的相互理解を促進するための BIM
対応 CADの実践利用に関する研究
◎小室 晴陽 川崎 剛義
２
７
動 物 介 在 教 育 事例研究からとらえた動物介在教育およ
び動物介在活動のプログラム開発に関す
る研究
◎今野 洋子
尾形 良子 ２
８
学 生 支 援 多様な背景をもつ学生に対応した学生相
談のあり方に関する実証的研究
◎飯田 昭人
川崎 直樹
斉藤 美香
３
９
芸 術 芸術の実践的表現方法に関する研究 ◎永野 光一
大関 慎
２
１０
住生活・福祉環境 北方圏における高齢者の居住施設に関す
る研究
～安心・安全な居住空間について～
◎千里 政文
佐藤 克之
斉藤 徹
佐藤 剛 山田もと子
村中 敬維
後藤 英樹
７
１１
教 育 北海道の専門職ネットワークを活用した
健康教育実践
◎丸岡 里香 杉山 厚子
野口 直美
３
１２
地 域 資 源 北海道東北地域における文化遺産の活用
に関する研究
◎水野信太郎
菊地 達夫
２
１３
生 活 環 境 高齢者の衣生活研究 ◎大信田静子
冨田 玲子
高岡 朋子
３
１４
吹 奏 楽 吹奏楽における表現活動の多様性に関す
る研究
◎菅原 克弘 八條美奈子
多田 宏江
３
１５
創造的拠点づくり アートと生活をつなぐ創造的活動拠点づ
くりに関する調査研究
◎小室 晴陽 冨田 玲子
村松 幹男 水野信太郎
鈴木しおり 岡元眞理子
林 亨 菊地 達夫
８
小 計 ３９ ２３ ６２
１ 生活福祉研究部
◎佐々木浩子
梶 晴美
佐藤 至英
林 亨
大宮司 信
菊地 達夫
中村 康子 岡野 五郎
木下 泰男 斉藤 雄大
遠藤知恵子 原 勲
福田 道代 佐藤 祐基
加藤 満 瀬川 葉子
泉田 菜穂
１７
２ 生涯学習研究部
◎谷川 松芳 山本 敬三
鈴木しおり 小室 晴陽
浅尾 秀樹 伏見千悦子
竹田 唯史 菊地 達夫
山谷敬三郎 田口 智子
林 亨 澤田 悦子
佐々木浩子
水野信太郎
佐々木茂喜 西村 光弘
井上 大樹 早坂 優子
藤原 等 佐藤 貴虎
萬崎由美子
村井 俊博
白川 和希
遠藤知恵子
那賀島彰一
２５
小 計 ２０ ２２ ４２
合 計 ５９ ４５ １０４
平成２６年３月３１日現在
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